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㧘ജ⢻㧘ߦ㓙ߩߘ㧘ߒ೎⼂ࠍಽ⥄ߩ᧪዁ߣಽ⥄ߩ੹ޟ㧘ޠߩ߽ࠆ߃ߚߎߦߣ߽ࠍಽ⥄ߩ੹㧘ߦ㓙ߩߘ
ࠆ޿ߡߒ೎⼂ࠍੱᄢߩࠅࠊ߹ߣಽ⥄ߩ੹ޟ㧘ޠߩ߽ࠆ޿ߡߒቯᗐࠍಽ⥄ࠆߔ㐳ᚑ㧘ߤߥൻᄌߩᩰੱ
⥄ߩ੹ޟ㧘ޠߩ߽޿ߥ߆ߒߢቯุߩߘߪੱᄢ㧘߇ࠆߔ෸⸒ߪߡ޿ߟߦߣߎߩ߽ߤሶ㧘ߦ㓙ߩߘ㧘߇
ࡊࠗ࠲ߩߟ  ߩޠߩ߽ࠆߴ߆ᶋ޿ᕁࠍᆫߥ⊛૕ౕߩੱᄢ㧘ߦ㓙ߩߘ㧘ߒ೎⼂ࠍੱᄢߩࠅࠊ߹ߣಽ
ޕߚࠇߐߛ޿⷗߇
ࠍ໧⾰߁޿ߣ㧘ޠ߆૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶޟԚ㧘ޠ߆૗ߪߣ߽ߤሶޟԙ㧘ޠ߆૗ߪߣੱᄢޟԘ㧚㧟
㘃ಽߦޠセᲧᕈዻޟޠ⊛࡯࡝ࠧ࠹ࠞޟޠᕈዻޟޠኻޟޠ㕙႐ޟߪߡ޿ߟߦԙ㧘Ԙ㧘ࠈߎߣߚߞߥߎ߅
ޠ㕙႐ޟ㧘ߪߡ޿ߟߦԚޕߚࠇࠄߺߢ਄એ↢ᐕ  ߽ࠇߕ޿ߪߡ޿ߟߦޠセᲧᕈዻޟ㧘߈ߢ߇ߣߎࠆߔ
ߺߢ਄એ↢ᐕ  ߪߡ޿ߟߦޠḰၮ㦂ᐕޟ㧘߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㘃ಽߦޠḰၮ㦂ᐕޟޠセᲧᕈዻޟޠᕈዻޟ
ޕߚࠇࠄ
ዻޟޠ㕙႐ޟޠᓳ෻⺆หޟ㧘ߪߡ޿ߟߦ໧⾰߁޿ߣޠ߆ߗߥߪߩ޿ߥ߆௛ߪ߽ߤሶߦߩߊ௛ߪੱᄢޟ㧚㧠
㧘ࠅ޽ߢ⊛ᓽ․ߦᐕቇૐߪߡ޿ߟߦޠ㕙႐ޟ㧘߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㘃ಽߦޠ⾰ᧄޟޠセᲧᕈዻޟޠ᜼೉ᕈ
ޕߚߞ޽ߢ⊛ᓽ․ߦᐕቇ㜞ߪߡ޿ߟߦޠ⾰ᧄޟߣޠセᲧᕈዻޟ
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
ኤ⠨

ߌߥߒセᲧࠍߣޠੱᄢޟߣޠ߽ߤሶޟ㧘㓙ࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦ߆߁ߤ߆޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪ߽ߤሶ 
߼ߓߪ㧘ߜࠊߥߔޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆࠇߐߥߦ⊛⼂ᗧࠄ߆߼ߓߪߪセᲧߩߎ㧘ߒ߆ߒޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
ᦼ┬ఽ㧘ߪࡦࡠࡢޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆߔセᲧߒ೎⼂ߦ⊛ᔨ᭎ࠍߣޠ⥸৻ੱᄢޟߣޠ⥸৻߽ߤሶޟࠄ߆
ࠞߪ೎⼂ߥ⊛ᔨ᭎㧘߇ࠆ޿ߡߒ೎඙ࠍߣ⠨ᕁࠆࠃߦኻߣ⠨ᕁ⊛࡯࡝ࠧ࠹ࠞ㧘ߡ޿߅ߦ㆐⊒ߩ⠨ᕁߩ
ߤߪ߽ߤሶ㧘ߪߡ޿߅ߦ㓏Ბߩ⠨ᕁࠆࠃߦኻ㧘ߡߒኻߦࠇߎޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔዻߦ⠨ᕁ⊛࡯࡝ࠧ࠹
ၮߦᢱ⾗⹤ኻߩߣ߽ߤሶ㧘ߪߢߎߎޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ೎඙ࠍޠੱᄢޟߣޠ߽ߤሶޟߦ߁ࠃߩ
ޕ޿ߚߒ⸛ᬌ㧘ߡ޿ߟߦ㆐⊒ߩߘߣᓽ․ߩセᲧߣ೎඙ߚߒ߁ߎ㧘߈ߠ

㓏Ბߥ⢻ਇ⟵ቯ߇ߟ߽ࠍ⽎ශ㧚㧝
ߤ߆޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧࠄ߇ߥߒ᜚ଐߦࠇߘ㧘ߡ޿ߡߞᜬࠍ⽎ශࠆ޽ߡ޿ߟߦޠੱᄢޟ㧘ߪ߽ߤሶ 
ޕࠆߥߦ⢻ਇ╵࿁ߣࠆࠇࠊ໧ߣ߆૗ߪߣੱᄢ㧘ߡ߼ᡷ㧘ߒ߆ߒޕࠆ߃⠨߆߁

㧕↵㧔ఽᐜ4(
㧫߃̅ޟ̅㧫ߡߒ߁ߤޕ޿ߥߊߚࠅߥޕࠎ߁߁̅̅ޠޕࠎ߁߁̅ޟ̅㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪࠎߊ 4 
ߞ߽ߤሶ̅̅ޠޕ޿ߥࠄ⍮ޕੱᄢޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅ޠޕ߆ߣᒝീޟ̅̅㧫߇૗̅̅ޠޕߌ޿ߥ߈ߢ
ޠ࡮࡮࡮޿ߥࠄ⍮ޟ̆̆㧫ߥ߆૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶ̅̅ޠޕ޿ߥࠄ⍮ޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡ

ޠࠆ߈ߢ߇ᒝീޟߪੱᄢޕࠆ߃╵ߣޠࠎ߁߁ޟ㧘ߣࠆࠇࠊ໧ߣޠ߆޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧޟ㧘ߪఽᧄ 
ߣ߆૗ߪߣ߽ߤሶ㧘߆૗ߪߣੱᄢ㧘߼ߚ޿ߥ߆ߒߢ⽎ශ㧘ߒ߆ߒޕߛ߁ࠃࠆ޿ߡߞ߽ࠍ⽎ශ߁޿ߣ
ޕ޿ߥࠇࠄ߃╵ߪߡ޿ߟߦ޿߇ߜߪ޿ࠆ޽㧘⟵ቯߚߞ޿

㧕↵㧔ᐕ /-
ߊᣧ߆ࠎߥޟ̆̆㧫ߡߒ߁ߤ̆̆ޠޕ޿ߥߊߚࠅߥޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪࠎߊ / 
߽ߤሶ̅̅ޠޕࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ࡮࡮࡮ޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅ޠޕߌߛ߿ࠄߛࠎᱫ㧘ࠄߚߞߥߦੱᄢ
̆㧫ߥ߆૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶ̅̅ޠ࡮࡮࡮ࠅߚ߃ⷡ㧘ࠅߚߒᒝീ࡮࡮࡮ޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ
ޠޕࠎࠄ߆ࠊ࡮࡮࡮ޟ̆

ߦ޿໧߁޿ߣ߆޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ࠅ߅ߡ޿ߟ߮⚿߇⽎ශ߁޿ߣޠᱫޟߣޠੱᄢޟ㧘ߚ߹߽ఽᧄ 
ޕ޿ߥࠇࠄ߃╵ߪߡ޿ߟߦ޿߇ߜ߿⟵ቯߩੱᄢ㧘ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡ߃╵ߣޠ޿ߥߊߚࠅߥޟ㧘ߪ

㓏ᲑࠆߔセᲧߦߣ߽ࠍ㕙႐ߥ⊛૕ౕ㧚㧞
ߤሶ㧘ߪࠄࠇߘޕࠆߴ߆ᶋ޿ᕁࠍ⠪ઁࠆ޿ߦㄭりߩり⥄߽ߤሶ㧘ߣࠆࠇࠊ⸒ߣޠੱᄢޟ㧘ߪ߽ߤሶ 
ޕࠆࠇࠊࠄ޽ߦ╵࿁ߦ߽ߣߣ㕙႐ߩᏱᣣߥ⊛૕ౕߩ߽

㧕ᅚ㧔ᐕ /6
ᚻ߅ޟ֣֣㧫ߡߒ߁ߤޕࠎ߁֣֣ޠ㧕ߊߕߥ߁㧔ޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪࠎ߾ߜ / 
52 究研的達発るす関に別識の人大ともど子：子綾木植・高敏丸田
ࠅߚߞ߆ࠊ߇ᒝീ㧘ࠅߛࠎߚߚࠍữᵞޟ֣֣㧫ࠆ޽߽ߦ߆߶ޕ߆߁ߘ֣֣ޠޕࠄ߆ࠆ߈ߢ߇޽߿޿વ
߆ࠇߘ֣֣ޠޕࠆ૞ࠍℂᢱ࡮࡮㧘ࠅߛࠎߚߚࠍữᵞ㧘ߪੱᄢޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅ޠޕࠄ߆ࠆߔ
ࠎߘ޽࡮࡮࡮㧘ࠅߚߒᒝീޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ֣֣ޠޕࠆࠇߊߡ߃ᢎࠍᒝീ࡮࡮ޟ֣֣㧫ࠄ
ᒝീߪ߽ߤሶ㧘ߤߌࠆߔࠍữᵞ߿ℂᢱߪੱᄢ̆ޟ ̆㧫ߥ߆૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶ̅ ̅ޠޕࠆߔࠅߛ
ޠޕ߱ߘ޽㧘ࠅߚߒ

ߡߒᚑ᭴ࠍኻ߇ޠ߮ߘ޽࡮ᒝീޟߣޠ߽ߤሶޟ㧘ߒᚑ᭴ࠍኻ߇ޠữᵞ࡮ℂᢱޟߣޠੱᄢޟ㧘ߪఽᧄ 
ޕࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢ⊛㕙႐߽ࠇߕ޿ߪࠄࠇߎޕࠆ޿

㧕ᅚ㧔ᐕ 01
ޠޕ޿ߚߒ߇੐઀ߊᣧ̆ޟ ̆㧫ߡߒ߁ߤ̆ ̆ޠޕ޿ߪ̆ޟ ̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪࠎ߾ߜ 0 
࡮࡮࡮̆ޟ ̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅ ̅ޠޕࠆߔࠅߚߒᒝീ㧘ߢ߆ߣ␠ળ̆ޟ ̆㧫޿ߚߒ߇੐઀ߥࠎߤ̆̆
㧫߁ᕁߣߛ૗ߡߞ߽ߤሶޕࠎ߁̆ ̆ޠ㧫߆ߔߢࠍߦߥ̆ޟ ̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ̅̅ޠޕࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ
߁̆̆ޠޕੱߥ߈ᅢᄢ߇ߩ߱ߘ޽ޟ̆̆㧫ࠄ߆ࠇߘޕࠎ߁̆̆ޠޕੱ޿ߐዊ㧘ߪ߽ߤሶ࡮࡮࡮ޟ̆̆
ࠆߢࠎㆆޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶ̅̅ޠޕࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ࡮࡮࡮ޟ̆̆㧫ࠄ߆ࠇߘޕࠎ
ޠޕ߈ߣࠆߡߒ੐઀ߢ␠ળ࡮࡮࡮㧘ߣ߈ߣ

ߘ޽ޟ㧘ߦࠄߐޕࠆ޿ߡ߃⠨ߡߒߦኻࠍޠ߮ߘ޽ޟߣޠ߽ߤሶޟ㧘ޠ੐઀ޟߣޠੱᄢޟ㧘ߚ߹߽ఽᧄ 
ߥ⊛㕙႐㧘ࠅ޽ߢ⊛ᓽ․߇ᣇ޿⸒߁޿ߣޠ߈ߣޟ㧘ߦ߁ࠃ߁޿ߣޠ߈ߣࠆߡߒ੐઀ޟߣޠ߈ߣࠆߢࠎ
ޕࠆ޿ߡ߃╵ࠍ㕙႐ߩࠇߙࠇߘ㧘ੱᄢߣ߽ߤሶޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ⠨ᕁ

㓏ᲑࠆߔセᲧߦߣ߽ࠍᓽ․⊛૕り㧚㧟
․ࠆ޽ߢㅢ౒ߦ⊛૕りߚߞ޿߁ߘޕࠆ޿ߡߞ߽ࠍ૕ߥ߁ࠃߓห㧘ࠅ޽ߢ㑆ੱߓห߽ੱᄢ߽߽ߤሶ 
ޕࠆߔセᲧࠍੱᄢߣ߽ߤሶߪ߽ߤሶ㧘ߦߣ߽ࠍᓽ

㧕ᅚ㧔ᐕ /-
ߥߦੱᄢߥಾ֣֣ⷫޠޕੱᄢߥಾⷫ㧘࡯ߨߣ࡯߃ޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪࠎ߾ߜ / 
㧘ࠄ߆޿ߥࠇߥ߽ߦੱߥಾ 㧘ⷫߣߞ࡯߃㧘ࠄߚߒࠅߚߒ߇ߌ㧘࡯ߨߡߞߛ֣ޟ ֣㧫ߡߒ߁ߤ㧫޿ߚࠅ
ޕߌ޿߈ᄢ֣֣ޠޕߌ޿߈ᄢ㧘ߡߞੱᄢޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅ޠޕ޿ߚߒߦੱߥಾⷫ㧘ࠄ߆ߛ
⿷㧘ߥ߿ᚻޟ֣֣㧫ߥ߆ࠆ޽ߡߞੱᄢ߽ߦ߆߶ޕࠎ߁֣֣ޠޕੱᄢࠄ߆ߛ㧘ࠄ߆ߛޟ֣֣㧫ࠄ߆ࠇߘ
֣㧫ߪߦ߆߶ޕࠎ߁֣֣ޠޕ޿߈ᄢ߽వ߹ߟ㧘ߒ޿߈ᄢ߽㗻㧘ߒ޿߈ᄢ߽޽߿ᚻ㧘ߢ⿷㧘߿⿷㧘ߥ߿
㧘ߒ޿㐳߽వᜰߩᚻ㧘ᚻ޿ߥ߾ߓ߼ߟ㧘߼ߟ㧘ࠄ߆ࠇߘ࡮࡮࡮㧘ߒ޿㜞߽⢛ࠄ߆ࠇߘ㧘ࠄ߆ࠇߘޟ֣
ߊছ 03㧘ࠆߍᐢࠍᚻ㧔޿㐳޿ࠄߋࠎߎ߇⿷ޟ֣֣㧫ߥ߆ࠆ޽߽ߦ߆߶ޕࠎ߁֣֣ޠޕ޿㐳߽ᜰߩ⿷
߆ߊ㐿޿ࠄߋࠎߎ㧘ߪญ㧘޽߿㥦㧘߿ญ㧘ࠄ߆ࠇߘޟ֣֣㧫ࠄ߆ࠇߘޕࠎ߁֣֣ޠޕ޿߈ᄢ㧘㧕޿ࠄ
ࠎߎߪญߩੱᄢ㧘ߢޕߥ߆㧘޿ࠄߋࠎߎߪญߩ߽ߤሶ㧕ߔ␜ߡߞ૞ࠍ߆ߞࠊߢᚻ㧘ߢ೨ߩ⋡㧔ޕ޽ߥ
ࡦ࡝ࡊߣ࡯߃㧘ࠄ߆ࠇߘ㧘ߒ޿߾ߜߞߜ㧘ߡߞ߽ߤሶޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ̅̅ޠޕߊ㐿޿ࠄߋ
ߌⴕ߽ߦᩞቇ֣֣ޠޕߒ޿ߥߌⴕ߽ߦᩞቇ㧘ࠄ߆ࠇߘޟ֣֣㧫ࠄ߆ࠇߘ֣֣ޠ࡮࡮࡮㧘ߒ޿ߥࠎ߿࠻
㧘ࠄ߆ࠇߘ֣ޟ ֣ޕࠆߌⴕࠄߚߞߛ޿ࠄߋ࿦⢒଻֣ ֣ޠޕࠆߌⴕࠄߚߞߛ޿ࠄߋ࿦⢒଻֣ޟ ֣ޕߒ޿ߥ
౉ࠄߚߞߛੱ޿߾ߜߞߜߤߌߛ㧘ߤߌࠆࠇ౉࡮࡮࡮ࠂߜ㧘߽ߦ࡞࡯ࡊ࡮࡮࡮㧘ߒࠎߌⴕ߽߆ߣᩞቇਛ
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߽ᚻ㧘ߒ߁߇ߜ㧘߽⿷㧘ߒ߁߇ߜ߽⢛ߡߞߛޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶ֣֣ޠޕࠎࠇ
㧫ߡߒ߁ߤ㧫ߓߥࠎ߅ࠄߚߞߛ⋡֣ ֣ޠޕ޽ߥߢߛߓߥࠎ߅ࠄߚߞߛ⋡㧘ߒ߁߇ߜ߽ญ߽㥦㧘ߒ߁߇ߜ
ޠޕ߁߇ߜ߽⿷ࠄ߆ࠇߘ㧘ߒ߁߇ߜ߽߼ߟ㧘ߒ߁߇ߜ߽ᱤޟ֣֣

߽ߤሶߣੱᄢ㧘ߒ᜼೉ࠍᓽ․⊛૕りߚߞ޿ߣޠ޿߈ᄢ߇వ߹ߟ߿⿷߿ᚻޟߡ޿ߟߦੱᄢ㧘ߪఽᧄ 
ޕࠆ޿ߡߒ᜼೉ࠍᓽ․⊛૕りߚߞ޿߁ߘ㧘߽ߡ޿ߟߦ޿߇ߜޕࠆ޿ߡߒセᲧࠍ

㧕ᅚ㧔ᐕ ;-
ߛޟ̆̆㧫ߡߒ߁ߤ㧘ࠎ߁̆̆ޠޕ޿ߚࠅߥ㧘ࠎ߁ޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪߚߥ޽ 
̆̆㧫ࠆ߈ߢ޿વᚻ߅ߥࠎߤߡߞࠈ޿ࠈ޿ޕᒰᧄ㧘޽̆̆ޠޕࠎ߽ࠆ߈ߢ߆ߣ޿વᚻ߅ࠈ޿ࠈ޿ߡߞ
̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅ޠࠆࠇߊߟ߆ߣℂᢱ̖ޟ̆̆㧫ߪߦ߆߶ޕࠎ߁̆̆ޠޕ߆ߣ޿ᵞ⋁߅ޟ
㧫ࠄ߆ࠇߘ̆̆ޠޕ޿㜞߇⢛࡮࡮࡮࡮࡮ޟ̆̆㧫ࠄ߆ࠇߘޕ޿߈ߞ߅̆̆ޠޕ޿߈ߞ߅࡮࡮࡮࡮࡮ޟ
ㆇߩゞ̆̆ޠޕࠆ߈ߢ߽ォㆇߩゞޟ̆̆㧫ࠄ߆ࠇߘ㧘ࠆ߈ߢ߽ߎߞߛ̆̆ޠޕࠆ߈ߢ߽ߎߞߛޟ̆̆
࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮̆ޟ ̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ̅̅ޠޕࠆࠇߊߢࠎㆆߦ✜৻࡮࡮࡮࡮࡮̆ޟ ̆㧫ࠄ߆ࠇߘޕࠆ߈ߢ߽ォ
޽ߦࠂߒߞ޿ޟ̆̆㧫ࠄ߆ࠇߘ̆̆ޠ࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮ޟ̆̆㧫ࠄ߆ࠇߘޕ߱ߘ޽̆̆ޠޕ߱ߘ޽
ߘ̆̆ޠޕࠆࠇߊߡߒߦࠂߒߞ޿߽߆ߣߎߞߏߦ߅㧘ࠄ߆ࠇߘޟ̆̆ޕࠎ߁̆̆ޠ㧘ߒࠆࠇߊߢࠎߘ
̆ޠޕ߽߆ߣࡦࠤࡦࡖࠫ߆ߣ߮ߘ޽ߩ߆߶ޟ̆̆㧫ࠄ߆ࠇߘ̆̆ޠޕࠎ߁ޟ̆̆ޕ߽ߎߞߏߦ߅߆߁
㧫߆ߔߢ૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶ̅ ̅ޠޕࠄ߆ߛ߈ᅢ߇ߣߎ߱ߘ޽࡮࡮࡮ޕࠎ࡯߁̆ޟ ̆㧫ࠄ߆ࠇߘ̆
ޠޕ߁߇ߜ߇ߐ㐳ߩᲫߩ㜬ޟ̆̆㧫ࠄ߆ࠇߘޕࠎ߁ޕ߁㆑߇⢛̆̆ޠޕ߁㆑߇⢛ޟ̆̆

ޠ⢛ޟߪߡ޿ߟߦ޿߇ߜ㧘߇ࠆ޿ߡ߃╵ߡߍ޽ࠍ㕙႐ߩࠇߙࠇߘߡ޿ߟߦ߽ߤሶ߿ੱᄢ㧘ߪఽᧄ 
ޕࠆ޿ߡߒセᲧࠍ߽ߤሶߣੱᄢߦߣ߽ࠍࠇߘ㧘ߍ޽ࠍᓽ․ߥ⊛૕りߚߞ޿ߣޠߐ㐳ߩᲫߩ㜬ޟ߿

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ޕ޿ߥߊߚࠅߥߪߊᣧ֣֣ޠޕ޿ߥߊߚࠅߥߪߊᣧޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪࠎߊ ; 
߿੐઀㧘ߣࠆߔ߆ࠎߥޟ֣֣㧫ߩ޿߉޿ߚ߇૗֣֣ޠޕࠄ߆޿߉޿ߚߣࠆߥߦੱᄢޟ֣֣㧫ߡߒ߁ߤ
㧘ߒߛ߁ߘࠅߥߊㆃ߆ࠎߥޟ֣֣㧫ߚߞᕁ߁ߘߡߒ߁ߤޕ߁ߘ߉޿ߚ֣֣ޠޕࠄ߆ߛ߁ߘ߉޿ߚߢ޽
ޠޕߛህ߃ߌࠆߥߊㆃ㧘ࠄߚߒࠅߚߞߣߒ੐઀߆ࠎߥ֣ޟ ֣㧫߇૗㧫ࠆߥߊㆃ֣ ֣ޠޕࠄߚߡߒ੐઀߅
ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅ޠޕࠆࠇᏫߦߋߔ㧘߇ᣇࠆߤࠎߘ޽㧘ߢ㧘ߦᩞቇޕࠎ߁ޟ֣֣㧫߇ߩࠆᏫߦኅ֣֣
ޕࠆߊߡߞᏫ㧘ࠅᏫ㧘ߢࠇߘ㧘ߡߒ੐઀ޟ֣֣㧫ࠄ߆ࠇߘ֣֣ޠޕ࡯ࠆߔ੐઀࡮࡮࡮ޕੱᄢޟ̆̆㧫߆
ㆆ㧘ߪߣ޽ޟ֣֣ޕࠆߔᒝീ֣֣ޠޕࠆߔᒝീޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ̅̅ޠޕࠎࠄ߆ࠊ߁߽㧘߃
ߔࠍࡓ࡯ࠥ࡮࡮࡮㧘࡯ߌ࡯޿޿࡯޿޿㧘࡯߃߃߁߽࡮࡮࡮㧫࡯߃ޟ֣֣ޕࠎ߁֣֣ޠ࡮࡮࡮߆ߣ࡯߱
ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶ̅̅ޠޕ޿࡯ߥ਄એࠇߘ߁߽࡮࡮࡮ޟ֣֣ޕࠆߔࠍࡓ࡯ࠥޕࠎ߁֣֣ޠޕ࡮࡮࡮࡯ࠆ
ޠޕ࡮࡮࡮࡯ߥ߁ࠃࠎࠄ߆ࠊ߇ߌࠊ㧫ࠎޟ֣֣ޕࠎ߁֣֣ޠ㧫ੱᄢߣ߽ߤሶޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߪ޿߇
ࠃ޿ߥ֣ޟ ֣㧫޿ߥߪ޿߇ߜ㧫ࠎࠄ߆ࠊ֣֣ޠޕࠎࠄ߆ࠊ߆ࠎߥޟ֣֣㧫ߥ߁ࠃࠎࠄ߆ࠊ߇ߌࠊ֣֣
ޠޕ߁ᕁߣ߁߇ߜ㧘޽ߐޟ֣֣㧫ߥ߆✜৻ߊߚߞ߹ߡߞ߽ߤሶߣੱᄢ߾ߓ֣֣ޠޕࠆߔ߇᳇࡮࡮࡮ߥ߁
߆ࠊ㧘ࠈ޿ࠈ޿㧘޽߹㧘߆ߣࠆߡߞࠊᄌ߇ဳ㜬㧘ࠎ࡯߁ޟ֣֣㧫ߦ㘑߁޿߁ߤ㧫߁ᕁߣ߁߇ߜ֣֣
ޠޕࠎࠄ߆ࠊ਄એࠇߘ㧘ࠎࠄ

72 究研的達発るす関に別識の人大ともど子：子綾木植・高敏丸田
㧘ߣࠆࠇࠊ໧ߡ޿ߟߦ޿߇ߜ㧘߼ߚߚ޿ߡ߃╵ߡߍ޽ࠍ㕙႐ߩࠇߙࠇߘ߽ߤሶߣੱᄢೋᦨ㧘ߪఽᧄ 
․ߩߟ  ߁޿ߣޠဳ㜬ޟ㧘ߒ߆ߒޕ߁߹ߒߡߒੂᷙߕ߈ߢセᲧߊ߹߁㧘ߣޠߥ߁ࠃࠎࠄ߆ࠊ߇ߌࠊޟ
ޕࠆߔセᲧࠍ߽ߤሶߣੱᄢ㧘ߒߛࠅߣࠍᓽ

㧕ᅚ㧔ᐕ /1
ࠄ߆ࠊ࡮࡮࡮ޟ̆̆㧫ߡߒ߁ߤޕࠎ߁̆̆ޠޕࠎ߁ޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪߚߥ޽ 
ሶ̆̆ޠޕ޿ߥࠎ߆ࠊޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ̅̅ޠޕࠎࠄ߆ࠊޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅ޠޕࠎ
ޕࠎ߁̆̆ޠޕ߁߇ߜߣߞࠂߜ߽߽ߤሶ㧘ߥߩੱᄢߣߞࠂߜޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤ
ߞࠂߜ߇ੱᄢ㧘߹ߣ߅㧘ߡߊ߾ߜ޿ߜߣߞࠂߜߪ߽ߤሶޟ̆̆㧫ߥ߆߁߇ߜߣߞࠂߜߦ߁߰ߥࠎߤ
ޠޕ߁߇ߜޕߡߊ߈ᄢߣ

ޕ߁⸒ߣޠ߁߇ߜߣߞࠂߜޟ߇ࠇߘ㧘ࠅ߅ߡߒセᲧߡߞࠃߦޠߐ߈ᄢߩ૕ޟࠍ߽ߤሶߣੱᄢ 

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ޠޕࠎࠄ߆ࠊޟ̆̆㧫ߡߒ߁ߤ̆̆ޠޕ޿ߚ̖ࠅߥޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪߚߥ޽ 
ߩੱᄢߣ߽ߤሶ̅̅̆̆ޠޕ㑆ੱޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ̅̅ޠޕ㑆ੱޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅
ޠޕߐ㜞ޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߪ޿߇ߜ

ߩߘޕࠆ޿ߡߞߥߣኻ߇㗄ߩㅢ౒ࠇߙࠇߘ㧘ߣޠ㑆ੱޟߣޠ߽ߤሶޟ㧘ޠ㑆ੱޟߣޠੱᄢޟ㧘ߪఽᧄ 
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔセᲧߢ⾰ᕈߓห߁޿ߣޠߐ㜞ޟߣࠆࠇࠊ໧ߡ޿ߟߦ޿߇ߜ㧘߼ߚ

㓏ᲑࠆߔセᲧߦ⊛㕙ᄙ㧚㧠
ࠃࠆߔセᲧࠍੱᄢߣ߽ߤሶ㧘ߡ޿ߠߣ߽ߦᓽ․ߥ⊛㕙ᄙߊߥߢߌߛᓽ․ߩߟ 㧘ߡ߇߿ߪ߽ߤሶ 
ޕࠆߥߦ߁

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̆㧫ߡߒ߁ߤޕ޿ߥߊߚࠅߥ̆̆ޠ㧕ࠆ߰ࠍ㚂㧔ޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪࠎ߾ߜ 0 
̆̆ޠޕࠄ߆ࠆ޽߇ᒝീ޿ߥߡߞ⠌ߛ߹ޟ̆̆㧫ࠆ޽↱ℂ޿ߥߊߚࠅߥߦੱᄢ̆̆ޠ࡮࡮࡮࡮࡮ޟ̆
ࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ࠄߚߞ⠌ࠇߘޕ߆߁ߘ̆̆ޠޕ▚ࠅഀ߿▚ߌដޟ̆̆㧫ߡߞᒝീ޿ߥߡߞ⠌ޕࠎ߁
̅ޠޕੱߚߞߥߦੱᄢ߇߽ߤሶ࡮࡮࡮࡮࡮࡮ޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅ޠ㧕ߊߕߥ߁㧔ޟ̆̆㧫޿ߚ
ޠ࡮࡮࡮࡮࡮㧕ߦ߁ࠃߊ߿߱ߟ㧔߽ߤሶ㧘߽ߤሶ㧘߽ߤሶ࡮࡮࡮࡮࡮࡮ޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ̅
ߥߦੱᄢࠎߛࠎߛߡߒᒝീޟ̆̆㧫޿ߥࠎ߆ࠊ̆̆ޠ࡮࡮࡮࡮࡮࡮ޟ̆̆㧫ߥ߆૗ߡߞ߽ߤሶ̆̆
㧫ࠄ߆ࠇߘޕࠎ߁̆ ̆ޠޕ߁߇ߜ߇ߐ㜞ߩ⢛̆ޟ ̆㧫ߥ߆૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶ̅ ̅ޠޕੱߊ޿ߡߞ
ޠޕ߁߇ߜ߇ᣇ߃⠨࡮࡮࡮࡮࡮ޟ̆̆

ߣ૕りޕࠆ޿ߡ޿↪ࠍ㗄߁޿ߣޠᣇ߃⠨ޟ㧘ߊߥߢߌߛ㗄ߔ⴫ࠍᓽ․⊛૕り߁޿ߣޠ⢛ޟ㧘ߪఽᧄ 
߇ߥߟߣ߳㓏Ბࠆࠇࠄߍ޽ࠍ⾰ᕈߥࠈ޿ࠈ޿ߩᰴ㧘ߪߣߎ߁޿ߣࠆࠇࠄࠇ㔌ࠄ߆ᓽ․ߥ⊛㕙ᄖ߁޿
ޕߊ޿ߡߞ

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ሶ㧘ߡߞߛޟ̆̆㧫ߡߒ߁ߤ̆̆ޠޕ޿ߥߊߚࠅߥޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪࠎߊ㨀 
㧫ߪੱᄢ߾ߓ㧘޿ߪޕࠆߔࠅߚߴㆆ޿߬ߞ޿߇ᣇߩ߽ߤሶ̆ ̆ޠޕࠆߔࠅߚߴㆆ޿߬ߞ޿߇ᣇߩ߽ߤ
ߢ૗ߡߞੱᄢ̆̆ޠޕࠄ߆޿ߥߌ޿ߣ޿ߥߒ߆ߣ੐઀㧘ߣ࡯߃㧘߆ߣ࡮࡮࡮߆ߣ੐઀㧘ߪੱᄢޟ̆̆
࡮࡮࡮㧘ߣߞ߃㧘ߡ࡮࡮࡮ߡߞ߿߽੐઀࡮࡮࡮㧘ࠅߚߞ቞ࠍ߽ߤሶ࡮࡮࡮ࠎ࡯߁࡮࡮࡮ޟ̆̆㧫߆ߔ
̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ̆̆ޠޕ޿ߒߐ߿࡮࡮࡮࡮࡮㧘ߒ޿޿߇㗡࡮࡮࡮࡮㧘ߡߊ㜞߇⢛߽ࠅࠃ߽ߤሶ
࡮࡮࡮ߡߒᒝീޟ̆̆ޕࠎ߁̆̆ޠޕߢࠎㆆ޿߬ߞ޿࡮࡮࡮࡮࡮ߡߊ߾ߜߞߜ࡮࡮࡮ߡߊ߾ߜߞߜޟ̆
࡮࡮࡮̆ޟ ̆㧫߆ߔߢ૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶ̅ ̅ޠ࡮࡮࡮߁ࠄ߽ߡ߃ᢎ޿߬ߞ޿࡮࡮࡮ߡߞ૞ࠍߜߛ෹
࡮࡮࡮࡮࡮㧘ߒ߁߇ߜ߽ജ㧘߽⢛㧘ߡߞⴕߦᩞቇ㧘ߪ߽ߤሶ㧘ߤߌߊⴕߦ੐઀㧘ߪੱᄢ࡮࡮࡮㧕㤩ᴉ޿㐳㧔
࡮࡮࡮㧘࡯ߢ࡮࡮࡮㧘ߡߊߥ߫ߘ޽ࠅ߹ࠎ޽㧘ߢ੐઀㧘޽㧘ࠅ߹ࠎ޽㧘ߪੱᄢ㧘ߤߌ߱ߘ޽޿߬ߞ޿ߪ߽ߤሶ
ޠޕ޿ߥ⷗ߪࡆ࡟࠹ࠆ⷗߇߽ߤሶ㧘߆ࠎߥ㧘ߣߞ߃㧘ߤߌࠆ⷗߆ߣࠬ࡯ࡘ࠾㧘ߪੱᄢ

ߥޠᣇ⷗ߩࡆ࡟࠹ޟ߿ޠ㊂߱ߘ޽ޟ㧘ߡ߃ടߦ㗄ߔ⴫ࠍᓽ․⊛૕り߁޿ߣޠജޟ߿ޠ⢛ޟ㧘ߪఽᧄ 
ޕࠆ޿ߡߒ೎඙ࠍ߽ߤሶߣੱᄢ㧘ߡ޿↪ࠍ㗄޿ߒᣂߩߤ

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㧘߃ޟ̆̆㧫ߡߒ߁ߤ̆̆ޠޕߛ߹㧘޿ߥߊߚࠅߥޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪࠎߊ - 
ߥߦੱᄢߨࠬࡑࠬ࡝ 㧘ࠢ࡯ߨ߇ࠬࡑࠬ࡝ࠢޟ̆̆㧫ߺߒᭉ߇ࠬࡑࠬ࡝ࠢ̆ ̆ޠޕߺߒᭉ߇ࠬࡑࠬ࡝ࠢ
ߢ߇ࠅߟ㧘ߡ߈ߢ߇੐઀㧘ߣߞ߃㧫ੱᄢޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅ޠޕࠄ߆ࠆߥߊߥ߃ࠄ߽ࠄߚߞ
㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ̅̅ޠޕ߆ߒࠇߘ㧘޿ߪ㧘ߣߞ߃㧘ߡࠇข⸵఺㧘ߡࠇਸ਼ゞ㧘ߡࠇߌⴕ߽ᶏ㧘ߡ߈
㧫ࠎࠄ߆ࠊ̆̆ޠޕࠎࠄ߆ࠊޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߪ޿߇ߜߩੱᄢߣ߽ߤሶ̅̅ޠޕ㑆ੱߩ߼ߚ߱ㆆޟ̆̆
ޠޕߌߛࠇߘޕࠆߌⴕ߽ߦࠅߣ㝼㧘ࠅߚࠇข⸵఺㧘ࠅߚߌⴕ߽ߦᶏ㧘ࠅߟ㧘ࠅߚߌⴕⴕᣏޟ̆̆

ߒセᲧࠍ߽ߤሶߣੱᄢ㧘ߡߒߣ㧘߁߇ߜ߇ߣߩ޿ߥ߃ࠄ߽ߣߩࠆ߃ࠄ߽߇ޠࠬࡑࠬ࡝ࠢޟ㧘ߪఽᧄ 
߽ߡ޿ߟߦᓽ․ߥ⊛ജ⢻㧘ߤߥޠࠆࠇขࠍ⸵఺ޟޠࠆߌⴕߦⴕᣏޟ㧘ߡ޿ߟߦ޿߇ߜ㧘ߚ߹ޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޿ߡߒ᜼೉

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㧫ߡߒ߁ߤ֣֣ޠޕߔߢ޿޿߇ᣇߩ߽ߤሶ㧘߃޿޿ޟ̆̆㧫߆ߔߢ޿ߚࠅߥߦੱᄢߊᣧ㧘ߪࠎߊ - 
߈ߢࠎߐߊߚ߇੐ߺᖠࠎ߱ߚߣߞࠂߜ߆ࠎߥ㧘ߒߛᄌᄢ߇੐઀㧘߆ࠎߥ㧘ߣࠆߥߦੱᄢ࡮࡮ޟ֣֣
ߩኅߪࠎߐᲣ߅㧘ߪ࡮࡮ੱᄢޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞੱᄢ̅̅ޠޕ߁ᕁߣߛ߁ߘ㧘߆ࠎߥ㧘ࠄ߆߁ᕁߣࠆ
㧘ߪࠎߐῳ߅ߩߤࠎߣ߶㧘ߣ࡯߃ޟ֣֣㧫ࠄ߆ࠇߘޕࠎ߁֣֣ޠޕ࡮࡮࡮ߒ޿ߥߌ޿߾߈ߥߒࠍߣߎ
ߩ߽޿ߥ߼㘶ࠅߚߴ㘩ߢ߽ߤሶޕࠎ࡯߁࡮࡮࡮ޟ֣֣㧫ࠄ߆ࠇߘޕࠎ߁֣֣ޠޕ߁ᕁߣࠆߔࠍ߼ൕᄖ
ߞߥߦੱᄢ߇ߊ߷㧘ࠎ߱ߚޟ֣֣㧫ࠄ߆ࠇߘޕࠎ߁֣֣ޠ࡮࡮࡮࡮࡮㧘ߒ㧘ࠆߊߡߢ㧘ߪߦੱᄢ㧘߇
࡮࡮࡮࡮࡮ࠄ߆ࠇߘ࡮࡮࡮࡮࡮࡮ޟ֣֣㧫ࠄ߆ࠇߘ֣֣ޠ࡮࡮࡮ߒ㧘߁ᕁߣࠆߥߊૐ߇ჿ㧘߆ࠎߥ㧘ࠄߚ
ߤሶޟ̆̆㧫߆ߔߢ૗ߡߞ߽ߤሶ̅̅ޠޕ߆ߣᄦਂᄢ߽ߡߞߥߊ⍴߇㑆ᤨ⌁⌧㧘ߡߞ߇ߜߣ߽ߤሶ㧘޽
రޟ֣֣ޕࠎ߁֣֣ޠ࡮࡮࡮ߒ޿ߥߌ޿ߣ޿ߥߒࠍ޿વᚻ࡮࡮࡮ߒߛᒝീ߇੐઀㧘ߣߞ߃࡮࡮࡮ߪ߽
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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to investigate how children distinguish the adult from the child. Subjects 
were 73 children in a nursery school and in an elementary school (5-12 years olds). They were asked 3 
questions by interview method. (1)Do you want to be grown-ups as soon as possible? Why do you think so? 
(2) What is adult? What is child? How do you distinguish the adult from the child? (3)Why doesn’t children 
work, while grown-ups work? 
 The main results were as follows: Almost all the children in the nursery school and first grade in the 
elementary school answered they wanted to be grown-ups, while second through fifth graders didn’t 
answered that they want to be grown-ups. As process of distinguishing the adult from the child, 5 stages were 
identified. (1) non-definable stage, (2) situational comparison stage, (3) physical comparison stage, (4) 
multiple comparison stage, (5) categorical comparison stage. The significance of Wallon’s developmental 
theory of thinking was clarified through this study.
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